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Holdings,iaituanaksyarikat
UPMbagitujuanpenyelidikan
asasdalambidangbakteriofaj
daripadasumberhutan.
Katanya,susulandaripa-
dapenyelidikanasasitu,All
CosmosbersamaUPM akan
terbabitdalam pembangu-
nan komposbiojisim yang
ditambah nilai mengguna-
kan teknologi bakteriofaj
sehinggaberjayamenghasil-
kanprodukkomersial.
Beliauberkata,All Cosmos
jugaakanmenyalurkandana
RMl juta dalam bentuk
Kursi PenyelidikanIndustri
kepadaFakulti Perhutanan
bagimeQjalankanpenyelidi-
kan berimpaktinggiuntuk
dimanfaatkandalamsektor
perhutanandan pertanian
negara.
Prof Mohd Saleh Jaafar,
Timbalan Naib Canselor
(Penyelidikandan
Inovasi) UPM
Ci
TEKNOLOGI
BAKTERIOFAJ
MENGGUNAKAN
VIRUS MIKROB
UNTUK
MENJANGKITI
DAN MEMBUNUH
BAKTERIA YANG
MENYEBABKAN
PENYAKIT"
Danapenyelidikan
Shih Hao berkata, pihak-
nya memperuntuk dana
RM54,450 kepada Fakulti
Perhutanan melalui UPM
syarikatitu mampu mena-
nganiisukeselamatanbahan
makanan, pembangunan
pertanianmampandanper-
ladanganhutan.
Katanya,All Cosmospe-
ngeluar dan pemasarbaja
organiksertabiokimia.
"Teknologi bakteriofaj
menggunakanvirusmikrob
untukmenjangkitidanmem-
bunuhbakteriayangmenye-
babkanpenyakit.
"Ini boleh digunakan
sebagai'biocide'dalamper-
tanian, perhutanan dan
industri yang membantu
imtuk mengurangkanrisiko
keselamatanmakanandan
kerugian kepada petani
akibatseranganbakteria.
Teknolo . mesraalam
"Penggunaan bakteriofaj
adalahbersifateknologihijau
yangmesraalarn,tidakberba-
haya,kosrendahdan bakal
meningkatkanhasileksport
pertaniansertaperladangan
hutandiMalaysia,"katanya.
KerjasamaUPM dengan
syarikatberkenaandimete-
rai dalamperjanjianperse-
fahaman(MoU)denganProf
Mohd Salehmewakili UPM,
manakala Ketua Pengarah
All Cosmos,DatukPengShih
Haomewakilisyarikatnya.
MenteriPengajianTinggi,
DatukSeriMohamedKhaled
Nordin turut hadir sebagai
saksi.
Turut hadir padamajlis
MoUituadalahDekanFakulti
PerhutananUPM,ProfDatin
Dr FaridahHanum.menggunakan bakteriofaj
daripadasumberhutan.
Timbalan Naib Canselor
(Penyelidikandan Inovasi)
UPM,ProfDatukIr Dr Mohd
SalehJaafar; berkata-pem-
bangunanprodukbersama
1m
UniVerSiti Putra Malay-
sia(UPM)menjalinkan
kerjasamadenganAll
Cosmos Biotech Holding
Corporation (All Cosmos)
dalam usahamembangun-
kanproduk'kompos-biocide''" Serdang
Oleh Nas Norziela
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UPM bangunkan
uk
~
Mohamed Khaled (tengah)menyaksikanMajlis MenandatanganiMemorandum
Persefahamanantara Prof Mohd Saleh(kiri) denganTony(dua kiri), baru-baru ini.
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